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設立に始まる［中国社会科学院法学研究所法制史研究室（著） 1985 : 299］ ［谷井 1988 : 763-791］
（注 2）。光緒 31（1905）年 8月、海外考査へ派遣された五大臣（載澤、戴鴻慈、徐世昌、端方、
紹英）に対する革命党人呉樾による爆弾襲撃事件をきっかけとして、袁世凱は巡警部なる警察行





















新式訓練を受けさせているが「均無餉銀」としている［中見 2013 : 73］。
また、バイルダグチが巡警局設置はハラチン右旗ジャサグ・グンサンノルブによって実施され































わちハラチン左旗文書（全宗号 503）、同右旗文書（全宗号 505）、同中旗文書（全宗号 504）中
の諸文書である。この内中旗の文書が 3万巻以上で最も多く、左旗 1万巻余、右旗 5百巻余であ
る。史料収集の範囲や時間的に考慮し、本稿では量的に最も適宜な左旗の事例を中心に検討す
る。以下文中での文書引用に際しては、全宗号・目録号・案巻号からなる所蔵番号を付記する。












 edüge kedün ȷˇil-ün dotur-a ping, ȷˇiyan, čou, či ȷˇerge-yin ȷˇeü, siyan ba ȷˇiči qosiγu büri-yin γaȷˇar-a čig čig-tür 
čöm qulaγayiči degdeȷˇü buliyan tonuγsan ȷˇerge-yin kereg olan-i medegülȷˇü mongγul ayil bülüg oyir-a-bar 
































 badaraγultu törü-yin qorin dörbedüger on-du tus qoruγan-a siyangyüng ȷˇiüise bayiγulȷˇu, kedün 
bülüg-ün ［baγatur-i］ čuγdaγulun bolbasuraγulqui-a ȷˇegün qoruγan-u γurban fü-yin noyačud boluγad 











 edüge qaračin dumdadu qosiγun-ača iregsen bičigtür, teden-ü qosiγun-u ȷˇegün ȷˇaq-a-bar bang piyuu-u 
qulaγai degdeȷˇü ayil bülüg-ün bui büküi-tei mongγul irgen-i buliyan degeremleȷˇü yabuqu-yi tusbüri-yin 

















































 urȷˇinun ȷˇilün yisün sar-a-du ȷˇasaγ beyile noyan-a čakilγan metü ȷˇakiȷˇu siyün ȷˇing-ün kereg-i γar 
daγariγulun qaraγalȷˇiγulȷˇu, siyün ȷˇang, siyün mü-yi ȷˇalan sayinbuyan nar-tu ȷˇakiȷˇu siyün ȷˇing-ün kereg-i 
qamtubar üiledügülȷˇü iregseger nidunun ȷˇilün čaγan sar-a-dur, sanamsar ügei mön sayinbuyan ȷˇisür arγ-a 
egüskeȷˇü tabunang namayi γačiγdaγulun ȷˇiüisen-ü kereg-i qayiqurqu ügei, bey-e bey-e-yin alban-iyan 
tülkiküi-e arγ-a ügei-degen tabunang bi degegsi medegülügsen-dü degereče dawasangbu-yi ȷˇakiȷˇu siyün 










 badaraγultu törü-yin γučin γurbaduγar on-u qabur-ača inaγsi siyün tüng γutaγar ȷˇerge tabunang tümen-







 yeke qoruγ-a terigülen arban kedün bülüg-eče γarγalγaγsan pou-u toγ-a bui, čirig büri-yin aliba bükün-
ü süidkel-ün ȷˇoγus-i čöm bülüg büri γarγaȷˇu amui, edüyičinen bülüg-ün olan bügüde-yin tariȷˇu bayiqu 
niȷˇeged mü büri tariyan-ača qoyar mingγ-a nige ȷˇaγun ilegüü ȷˇoγus kiqaγan abuγsan
 イフ・ホローを始め十数ブレグに出された銃の数がある、兵士 1人ごとの全ての費用を各ブレ









巡長 巡目 書職 伙夫、打雑 巡勇 什長、打旗、張號、擂鼓








2月から 9月まで巡警局が雇った巡勇は 12人であるが、冬の 3か月間は 15人に増えている。
他の項目は変動が見られない。また、巡長を務めていたダワーサムボーの供述によると（注 18）
 qoyar sarača ekilen yisün sar-a boltal-a oruγsan γaruγsan-iyan neyilegülün bodubasu tabun mingγan 
naiman ȷˇaγun mingγ-a ilegüü boluγsan ba basa ebülün γurban sar-a-yin süidkel-ün ȷˇoγus qoyar mingγan 
mingγ-a ilegüü-tei neyite naiman mingγan mingγ-a ilegüü boluγsan-i si-yin γaȷˇar-ača ilγaγuritai čing 
dan bariγsan-du örüsiyel kürtegen elči ȷˇingseten qayiralan ögčü pou-u qubin-du oruγsan ügei erüke-yin 
mü büri tariyan-ača qoyar mingγ-a nige ȷˇaγun qori ȷˇoγus tegsidken tomilaγsan





とある。〔銃を分担させなかった各戸（pou-u qobin-du oruγsan ügei erüke）〕とは、〔銃と馬を書か
















公議會 72 1,513.96 468.99 60,000 30,000
ドンダド・バイリ 124 1,144.92 455.00 114,000 83,500
南八家子 34 284.08 54.83 32,000 11,700
上台子 32 647.42 189.32 30,000 12,700
ジョラチン・アイル 29 419.52 38.99 40,000 20,000
ホヨル・バイシン 13 154.76 21.87 20,000 10,000
デーレ・ドロン・バイシン 14 226.36 35.00 20,000 0
ドロン・バイシン  7 156.88 70.38 0 0
欠損 15 248.00 137.92 0 0
ジューン・グール  9 103.88 94.88 60,000 60,000
タバン・バイシン 18 464.28 192.71 16,000 6,700
シネチュド 13 226.84 18.85 12,000 6,000
ホロー・ゴルバン・ゲル 32 430.35 58.05 26,000 8,000
四道営子 39 476.96 167.44
ハブチル 13 263.90 168.21 0 0
バルーン・オール ジャラン名のみ 380.00 145.00 0 0
楊樹溝 ジャンギ名のみ 150.00 0 0 0
ジューン・サンギン・アイル ジャラン名のみ 380.00 112.00 0 0





る総額は銭 410,000仟、未納分は銭 248,600仟であり、未納分は総額の 61%近くになる。つまり、
巡警局の費用を賄う措置として人頭税、農地税を賦課したものの、巡長ダワーサムボーが報告す










 qorin dörbedüger on-du ȷˇasaγ beyile noyan ber angq-a tusiyal-un önggeregsen čüi γuwanšidi-du ȷˇakiy-a 
ögčü tiyan ȷˇing-ün ȷˇi či ȷˇüi-eče rung da ren-ü ȷˇakiy-a-bar tabin γan qurdun pou ačaraȷˇu qosiγu qoγurundu-
ban qamuγlaγsuγai ［qamaγalasuγai］ kemegsen anu, oγtu olan bügüde-dü tusa boluγsan ügei-ber ülü 
baran qarin-i mön pou-bar olan morin qulaγai nar örnin samaγuraȷˇu ȷˇigür ödü nemegdeged qosiγu-yi 
samaraγuluγsan-yi olan čöm medekü bui-y-a. qorin ȷˇirγuγaduγar on-u ebül-ün segül sarada yang šü geü-
dü morin qulaγai nar-i tosuȷˇu čokiγad čisun dalai metü tulaȷˇu arban kedün bülüg-ün siyangyüng čirig-
üd-eče γučin naiman ner-e kümün abtaγad dumda qoruγan-u meyiren kesigtü-yin egüden γadan-a 
üküdel-iyer dügürgeküi-dü kedüyičinegen süidkel absa ȷˇerge beledkeȷˇü üküdel-i γarγalγaγsan edeger 
ȷˇerge-yin γabiy-a ȷˇidkül čöm balaraȷˇu, önü qarin-i ene arban kedün bülüg-ün bülüg büri-eče pou terigülen 












 qorin ȷˇirγuduγar on siyangyüng nar-i daγaγulun güčiyuuzi-du ečiȷˇü morin qulaγai-luγ-a bayilduȷˇu γučin 
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kedün siyangyüng abtaγsan-i olan čöm medemüi γabiy-a balaraȷˇu yal-a oluγsan-i γomudaqu bisi, 







 urid on meyiren kesigtü-ber siyangyüng čirig-i quriyamȷˇilan yeke qoruγ-a-yi qamuγlaγsan tuqai, nigen 
ȷˇil-dür nige mingγan mingγ-a ȷˇoγus-ača ketüregsen ügei, önü yaγun učir nigen ȷˇil dotur-a nigen tümen 













 edüičinen bülüg-ün olan bügüde-yin tariȷˇu bayiqu niȷˇeged mü büri tariyan-ača qoyar mingγ-a nige ȷˇaγun 
ilegüü ȷˇoγus kiqaγan abuγsan anu nigen tümen mingγ-a ilegüü ȷˇoγus-un süidkel abȷˇuqui, olan bügüde-yi 
mölȷˇin kiqaγaȷˇu adaγ-taγan edüge boltal-a qoriγad ner-e čirig čü čuγlaγuluγsan ügei deger-e, siyün tüng 
tabunang tümenbayar-un keregdekü büri kölüsülekü čirig-üd-eče olangki anu čöm orγuγsan čirig-ün kü-
mün, esekül-e kögegdegsen čirig, γaγčakü man-u olan bülüg-tü siyün ȷˇing-ün čirig-tü yabubasu bolumar 
kümün-i keregdekü ügei-dü, öčüken bide olan bülüg-iyer kedüi čidaqu činegeber pou süidkel-ün ȷˇoγus 
















 siyün tüng tabunang tümenbayar ber nidün üȷˇetel-e, tabunang ȷˇingseten, qar-a sir-a, irgen mongγul, er-e 
em-e, ilγal ügei ȷˇoγus abqu učir barimtalan degüȷˇilen elgüȷˇü sanaγan-u durabar sidkeȷˇü kilis-iyer 
γačiγdaγulqu anu ali ȷˇakiruγsad-un γaȷˇar-ača kürtegegsen qayir-a kesig bayiqu-yi öčüken bide olȷˇu me-












 ȷˇingseten tusiyaȷˇu tariyan-u toγ-a-bar ȷˇoγus tarqaγaȷˇu quriyamȷˇilan ȷˇüisen-dü öggügsen anu degereki 
ȷˇakidal bolai tabunang minü öber-ün ȷˇoriγ busu, kedüi bi siyün ȷˇing-i ȷˇakirqu ner-e-yi oluγsan bolbaču ali-








 ȷˇiči mön sayinbuyan-iyar öberün bičiglegsen pou-iyan nigen ȷˇil boltal-a ȷˇiüisen-dü tusiyaγsan ügei, yüng 
siyang-un ȷˇoγus-tai abqui-a, qarin ös ebürleȷˇü dakin ȷˇisür arγ-a egüsgen ene ȷˇilün čaγan sarada olan-i güd-













 önü orčin-u tüsimed〔文字欠損〕tabunang tümenbayar-i siyün ȷˇing-ün ȷˇoγus-i ilegüüče quriyamȷˇilan 
asiγlaγsan〔文字欠損〕medegülügsen-i öčüken bi mungqaγlan sanabasu ene čig-ün〔文字欠損〕siyün 







 öčüken bi küliyeȷˇü bayiqu siyün ȷˇang-un tusiyal-iyan tülkiged baγudal-un γaȷˇar-a saγuȷˇu keȷˇiy-e se-yin 





ムボーの辞職が認められた直後の光緒 34（1908）年 3月初 3日にサインボヤン等は旗衙門に文
書を呈して、ダワーサムボーの後任を 18ブレグの官員から選ぶように求めた（注 32）。
 edüge tus qoruγan-u siyün ȷˇing ȷˇiü-yin siyün ȷˇang kiy-a dawasangbü tusiyal-iyan tülkiȷˇü orun anu keyidüȷˇü 
bayiqu tula, öčüken bide qoruγ-a-u kedün pai-yin doturača kümün anü sidurγu čigeči-yi kedün ner-e 
sungγuȷˇu medegülümüi, oldaqula edeger ȷˇingseten nar-un doturača siyün ȷˇang, mü-yin tusiyal-i kürtegeȷˇü 










 önüken kedün udaγ-a čing dan bariȷˇu medegülün, čaγan sar-a-ača inaγsi edüi kürtel-e siyün yüng-üd-i 
teȷˇiyegsen ȷˇoγus-un toγ-a-yi γarγaȷˇu γuyuγsan bile. önü ü yuwai ȷˇiyai siqaȷˇu iregsen-iyer aralȷˇiγ-a püsen 
deki öri siri-ben kögeȷˇü, urid-un taraγaγsan siyün yüng, üledeȷˇü lou fü-dü teȷˇiyeȷˇü bayiqu dörben siyün 
yüng nar čöm ȷˇoγus-iyan abumui kemen siraγdaγulȷˇu bayiqu tula arγ-a ügei-degen dakin ireȷˇü γuyun 
medegülümüi, tümen örüsiyel kürtegeȷˇü ȷˇingseten qayiralan γarγaȷˇu edeger nar-tur ögkü ȷˇoγus-i pou mori 






























 nidunun qoyar sarayin sined-iyer ȷˇiüise bayiγulȷˇu, siyün ȷˇang, bičigeči, toγuγači-yin sarayin ün-e budaγan 
ȷˇoγus, ȷˇiüizi-yi sin-e bayiγuluγsan süidkel-tei ȷˇaruγsan ȷˇoγus dolun mingγ-a nigen ȷˇaγun döčin mingγ-a 
ilegüü bolȷˇuqui, odo nige mingγan mingγ-a ilegüü sig ȷˇoγus üledeȷˇü bayiqu bolbaču egünü dotur-a dör-
ben ȷˇaγun mingγ-a ilegüü ȷˇoγus ȷˇörildüȷˇü bui. si-yin γaȷˇar-a mön kü bayičaγan todurqayilaγsan-i esi 
bolγaȷˇu ȷˇiγuralduȷˇu büküi učir ȷˇüil-i čig čig-iyer tobčiy-a bičiȷˇü ȷˇakiγsan-du ȷˇalan sayinbuyan nar olan-iyar 
ȷˇakidal-i küliyeȷˇü, duratai-a ȷˇakidal-i küliyen dakin nekemȷˇilekü ügei kemen batu bičig bariγad, basa qari-
yatu pai-yin dotur-a-ača arban ilegüü kümün-ü ner-e-yi ȷˇiγsaγan bičiȷˇü, siyün ȷˇang, siyün mü-yin tusiyal-i 
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kürtegekü bolbau kemen medegülügsen-i se-yin γaȷˇar-ača ded ȷˇerge kiy-a rulmaȷˇab-du siyün ȷˇang, γutaγar 
ȷˇerge kiy-a čangsüi-dü siyün mü-yin tusiyal kürtegeȷˇü ȷˇarlaba
 去年 2月初旬に局子を設置し、巡長、書記、伙夫の月額、食糧費、局子を新しく設置した費用












 1.　 タブナン・トゥメンバヤル、一等護衛崔福南 2人にジャサグ貝勒ノヤンの命令で局子
の事務全般を処理させる。







 6.　 局子の全ての費用をそれぞれのバイリ〔駐在所〕の官員が自ら収集し、2か月に 1回
交付する。巡勇に収集させてはいけない。
 7.　 2組で交替していた壮丁を三道営子の壮丁と合わせて 3組にする。
 8.　 巡長、巡目、書記、火夫の給料、食糧補助、旗手、号手の手当てを改めて定めよ。





















































































（14） 505-1-533 badaraγultu törü-yin qorin nigedüger on-du qosiγun-u dotur-a taraγaγsan wang-un bičig光緒 21年、旗内
に通飭した王の文書。光緒 21年 7月初 9日付。
（15） 503-2-7447-34 arban kedün bülüg-ün ȷˇingseten siyün düng tabunang tümenbayar-i γomudaγsan bičig十数ブレグ官員
の巡董タブナン・トゥメンバヤルを訴えた文書。日付不明。




（17） 503-2-7447-29 siyün ȷˇang erdeniȷˇirüke siyün mü wanggüsing nar-un ergügsen čing dan巡長ジャラン・エルデンジュ
ルヘ、巡募ワングシン等が旗衙門に呈した清単。
（18） 503-2-7447-34 arban kedün bülüg-ün ȷˇingseten siyün düng tabunang tümenbayar-i γomudaγsan bičig十数ブレグ官員
の巡董タブナン・トゥメンバヤルを訴えた文書。日付不明。
（19） 503-2-7447-42 siyün ȷˇing ȷˇiüi-ü ȷˇoγus quriyamȷˇilaγsan, dutaȷˇu bayiqu ba ali ayilun yamar kümün-eče kedüi tomilan 







（22） 503-2-7447-34 arban kedün bülüg-ün ȷˇingseten siyün düng tabunang tümenbayar-i γomudaγsan bičig十数ブレグ官員
の巡董タブナン・トゥメンバヤルを訴訟した文書。日付不明。
（23） 503-2-7447-21 meyiren kesigtü-yin ergügsen bičig梅林ヘシグトの供述。光緒 34年正月 29日付。
（24） 503-2-7447-34 arban kedün bülüg-ün ȷˇingseten siyün düng tabunang tümenbayar-i γomudaγsan bičig十数ブレグ官員
の巡董タブナン・トゥメンバヤルを訴訟した文書。日付不明。
（25） 吉澤が引用している 1906年ごろのイギリス人の調査による巡警局の給料を見ると、天津の場合、巡長の月
給は 10～12両、巡兵 6両が基本で、彼らを一等から三等までに分けて、等級が高いほど給料も高かった ［吉
澤 1992 : 2094-2120］。
（26） 503-2-7447-18。光緒 34年 4月初 5日付。
（27） 503-2-7447-34 arban kedün bülüg-ün ȷˇingseten siyün düng tabunang tümenbayar-i γomudaγsan bičig十数ブレグ官員
の巡董タブナン・トゥメンバヤルを訴訟した文書。日付不明。
（28） 503-2-7447-34 arban kedün bülüg-ün ȷˇingseten siyün düng tabunang tümenbayar-i γomudaγsan bičig十数ブレグ官員
の巡董タブナン・トゥメンバヤルを訴訟した文書。日付不明。
（29） 503-2-7447-1 siyün düng tabunang tümenbayar-un ergügsen bičig巡董トゥメンバヤルの呈文。光緒 34年 4月初 4
日付。
（30） 503-2-7447-1 siyün düng tabunang tümenbayar-un ergügsen bičig巡董トゥメンバヤルの呈文。光緒 34年 4月初 4
日付。
（31） 503-2-7447-9 siyün ȷˇang qoyaduγar ȷˇerge kiy-a dawasangbuu-yin ergügsen bičig巡長二等護衛ダワーサムボーの呈文。
光緒 34年 2月初 5日付。
（32） 503-2-7447-6 ȷˇalan sayinbuyan nar-un ergügsen bičigジャラン・サインボヤン等が呈した文書。光緒 34年 3月初
3日付。
（33） ここで史料を全部引用していないが、史料の後半部分に推薦された人たちの名前と職名が記されている。
（34） 503-2-7447-28 siyün ȷˇang erdeniȷˇirüke siyün mü wanggüsing nar-un ergügsen bičig巡長ジャラン・エルデンジュルヘ、
巡目ワングシン等が旗衙門に呈した文書。光緒 34年 2月初 8日付。
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